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また、2013 年７月 30 日（火）午後２時 10 分より午後３時 10 分までラルカディア 201
教室において公聴会を開催し、公聴会参加者より質問がなされたが、学位申請者の回答は
適切かつ十分であった。 




以上の諸点を総合した結果、審査委員会は、学位申請者に対し、本学学位規程第 18 条第 1
項に基づいて「博士（技術経営 立命館大学）」の学位を授与することが適当であると判断
する。 
